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S£SION EXTRAORDINARIA DE DIREC­
TORIO N.· 834 CELEBRADA EN MARTES
21 DE OCTUBRE DE 1947.
Se abri6 la sesi6n R las 18.45 horas, bajo la
presidencia del titular don Fernando Palma,
actuando de Secretario el senor Fernando Marri­
nez.
Asistieron los directores ejecutivos y consul.
tivos, sefiores: Julio Cariola, Carlos Ponce de
Le6n, Julio Donoso, Raul SaI!Z, Reinaldo Har­
necker, Domingo Tagle, Miguel Letelier y Jose
Zabala.
Excusaron su inasistencia los senores Severo
Vidal, Manuel Trucco, Gustavo Lira y Francis­
co Mardones.
EI senor !'residente manifiesta que en con­
formidad a la citaci6n corresponde conceder
por los Directories Ejecutivo y Consultivo en
sesi6n conjunta, por mayorfa absoluta de votes,
la Medalla de Oro correspondiente al afio 1947,
a un ingeniero retirado de Ia vida profesional
activa, Para el caso de un ingeniero en servicio
activo se requiere Ia unanimidad de los miembros
presentes de los Directories Ejecutivo y Consul.
tivo (art. 28, 29, 31 de los Estatutos).
Despues de un cambio de ideas, se acord6
concederla por unanimidad al Ingeniero sefior
Raul Simon Bernard.
Se levant6 la sesi6n a las 19.15 hor as.
SESION N.· 835 ORDINARIA DE DIREC­
TORIO CELEBRADA EN MARTES 21
DE OCTUBRE. DE 1947.
Se abri6 la sesi6n a las 19.15 horas, bajo la
presidencia del titular don Fernando Palma;
actu6 de Secretario don Fernando Martinez y
con asistencia de los direcrores senores: Cesar
Barros, Julio Donoso D., Reinaldo Harnecker,
Domingo Tagle,]ose Zabala y Carlos Ponce de
Le6n, director vi talicio.
Excus6 su inasistencia don Severo Vidal.
ACTA.-Puesta en discusi6n el acta de Ia
.esi6n N.· 833, de 7 de Octubre, fui! aprobada.
CUENTA
Se di6 cuenta:
1. Incorporaclones.-De haber solicitado
su ingreso a la sociedad, los senores:
Gregorio Waissbluth C., como Miembro Titu­
lar. Es ingeniero de Minas, titulado en Ia Univer­
sidad de Chile en 1940. Frank W. Chambers, co­
mo Miembro Asociado. Es ingeniero mecanico
de Ohio y Pennsylvania (EE. UU. de A.).
Orestes Valencia Luna, como Miembro Estu­
diante. Es alumno del VI afio de Ingenieria de
la Universidad Cat61ica de Chile. Osvaldo
Heredia Alonso, como Miembro Estudiante. Es
tambien alumno del VI afio de Ingenieria de
la U. Cat61ica de Chile.
Con informe favorable de la Cornisi6n de
Admisi6n, fueron aceptados.
Carlos Vergara Navarrete, cambio de cate­
goria de Estudiante a Miembro Titular en
virtud del acuerdo de Directorio.
Se tom6 conocimiento.
•
2. Cartas de soclos.-De las siguientes co­
municaciones de socios:
Del senor Emiliano L6pez Saa, agradeciendo
el envio del Diploma que 10 acredita como
Miembro Honorario del Instirutc.
Al archive,
Del efior Carlos Concha lFernandez, agra­
deciendo su designaci6n como vocal integrantc
del Cornite Ejecutivo Chileno de la USAI.
AI archive •
Del sefior Enrique Knockaert, pidiendo ere­
denciales para conocer en' Buenos Aires algunas
industrias y obras de ingenierfa y poniendose a
disposici6n del Instiruro en su viaje. Se le
otorgaron, y se Ie agradece u disposicion para
nuestra sociedad.
Del senor Ricardo B cufian S., agradeciendo
la felicitaci6n del Institute por su labor minis­
terial.
AI archive.
3. Aportes para la modernizacf6n del
edificlo.-De haberse recibido los siguienres
aportes:
Del socio don Raul Castaiier M., up cheque
por un mil peso y manifestando como idea que
todos 10 ocios a porren una surnn rgual,
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Se acord6 agradecer u generosidad y dar a
conocer la idea que propone, a todos 10 socios.
Del sefior don Pedro Palma Araneda, envian­
do un cheque pot doscientos pesos Con el mismo
fin.
Se acord6 agradecer su generosidad.
4. Centro de Ingenferfa de la U. Cat611ca.
-De una comunicaci6n del Presidente del Cen­
tro de Ingenieria de la Universidad Cat6lica de
Chile, agradeciendo el acuerdo del Directorio
de ayudar con la suma de un mil pesos al citado
Centro.
Se tom6 conocimiento y fue al archivo.
S. Socledades Con�6nere8 Sudamerica­
nas.-De las siguientes comunicaciones:
Iostltuto de Ingenleros de Sao Paulo.­
De haber recibido nuestra circular sobre consti,
tuci6n del nuevo Dircctorio y formulando veto:
por su feliz administraci6n.
Se tom6 conocimienro y fue al archivo.
Socledad Colombiana de Ingenieros.­
De haber recibido al Ing. don Jorge von Benne.
wirz, qnien fue por ador de una carta de nue tro
Instituto, saludando a los ingenieros colombia.
nos.
Se tom6 conocimiento.
Centro Argentino de In�enieros.-De una
circular informativa de este Centro, cornunican,
do que la Comisi6n Directiva se ha instalado
en el local de Bolivar 87, y dando cuenta de la
actividades de la Comisi6n en relaci6n con 1
intervenci6n del Gobierno Argentino que fun­
ciona en el antiguo local social.
e tom6 conocimiento.
Federaci6n Brasileiia de Ingenteros.c­
Dtrectorlo USAI. - Del representante de
Chile en e1 Directorio de la AI en RIo de
Janeiro, Ing. Silvio de Miranda Freitas, agra.
deciendo la designaci6n hecha por el Instiruro v
comunicando que fue elegido ecretario del Di.
rectorio.
Se acord6 aeusar recibo y agradecer.
Sociedad de Ingenieros de Bolivia.-De In
nota de esta institud6n acu ando recibo del
telegrams nuestro por el que se anunci6 el otor­
gamiento del Premio "r.larcos Orrego Puelma".
al ingeniero don Emilio Aguirre Quintela.
Deja constanda el Directono de la 'oclt:dad
que el diseernimiento de tan alto e tlmulo:l U
consocio ingeniero Aguirre, igniflca un honor
para los profesionales bolivianos ' para e a
instituci6n que prohija a los elementos t�cnico
nacionales, y pide tran mitir a 1a autorid de�
que intervinieron en la deei i6n e1 reconocimien.
to de la Soeiedad de Ingeniero de Bolivia.
Se ICU I recibo y man\fie ta que e tomo co­
nacimiento del espirltu de confraternidad de I
Sociedad de InKeniero d Bolivia.
6. Con� Pan m tlC&DO de t·e.rT�l:Ilf'rl
Ie • Comlai6n Permanente.-De un mil-
nicaci6n de I. Comi i6n Perm neote con d
en Buenos Aires, por la que 5C inform. que en
se.ibn de 26 de eptiembre 5C rtsolvi6 prorroa I
hasta el 1.0 d Diciembre el plazo para eerre ar
los trabajo para el VI Congre Panamericano
de Ferrocarriles que se reunira en l H banI
el 28 de Febrero de 1948.
Se acord6 ICU ar recibo y dar eueats en
Anales.
7. American Society for T tlng Ma -
rlals.-Envla el informe anual de u Comite
Ejecutivo obre actividades de la Socied d
copia de su Ultima Ii ta de norm .
Se acord6 agradecer el en Ie.
8. Real Instttucten Hoiandeaa de In
nieros-e-De una nota d ndo cuenca de la cele­
braci6n del Primer Ceo enario de la i titu­
ci6n, que cornenzara el Lun 22 de epriernbre;
pide que i e po ible e de igne uno 0 d de-
legado de nue tro J tituto a e Ii id
e deja constantia de que ta nota tien
7 de Junio, Ileg6 a nu tra � 0 iedad el 13 de
Octubre, por 10 cual pi rde oportunid d.
e acord6 enviar una omunicaci6n � Ii '.
tando a la in tituci6n cenrenaria '!' e II ando
las causa que no han imnedido h erne r­
pre entar.
9. Procedlmiento para I pa�o de u
cuota a miembro qu r id D n I
tranjero.-El efior Ponce de 6n die que
tiene encargo del mic:mbro boli �a 0 d 1 1 u-
tuto, senor Emilio. irre int I • p r r
poner que eI pago de I cuota como os, d
10· i ngeniero que re id n en Bohvi , e h por
la ociedad dIn niero d alivi
encargarla de envrar en conjunte I
vel al afio, pue I dificulrad
di v i as para pago en el tenor son i ual eo
su pais que n hile. n cambia la i i u i6n
boliviana puede ctuar on m� f Ihd d. El
enor guirre h:l dl ho que I h n er do
con el Pre idente d locI dad d In ni ro d
La Paz, . encuentra fa Ihie 1 proced mi nto.
Cree que podrb dopt r I rIll m
'lClcd d de In ru ro d 1 Peru re
ca "!lente.
e :lcord6 pro
do para Solnia \
mi nto de la l
ner pr cedlmiento indi a
pon rio n onPeru,
I.
10. Llbro IIegad • ... de
...
.
de In eni ri de 1 n
Comls ion on latin en a.
e cord6 r dece
11. ountT')
don Benj m n
rme
nt
14. Cinemateca.-EI Presidente senor Pal­
ma, da cuenta de haber hablado con el inge­
niero senor Leopoldo Infante, recientemente
Ilegado de EE. UU., quien es autor de la idea
de organizar una cinernateca dentro del Insri.
tuto y pide que la Comisi6n nombrada con ese
objeto considere las ideas del senor Infante.
EI senor Infante qued6 de ponerse en cornuni­
caci6n con el senor Carlos Concha.
AnaltJ del Instltuto de Ingenieros de Chile
Presidente del Prince of Wales Country Club,
rechazando la proposici6n del Instituto para que
Una comisi6n mixta de miembros del Country
y de nuestra sociedad esrudie la forma de regular
la siruacien de los socios del Instituto en el Club.
Se acord6 que el Presidente hable con el senor
F. N. Chambers, y el Director senor Harnecker
con el senor R. P. Cordner, a fin de que los socios
puedan pagar cuotas en proporci6n a las que
e acordaron en 1932. En subsidio llegar a un
acuerdo sobre el aporte primitive del Insrituto
por su valor adquisitivo actual.
INCIDENTES
12. Semana del Ingeniero.-El senor Do­
mingo Tagle presents el programa de celebra­
ci6n de la Semana del Ingeniero en Noviembre
pr6ximo para que sea considerado por el Direc­
torio,
Se acuerda pedir colaboraci6n en distintos
remas a miembros del Institute. ASI por ejem­
plo:
Martes ll.-Primer tema a D. Daniel Ar-.
manet,
Miercoles 12.-Segundo tema a D. Domingo
Tagle.
Viernes 14. Tercer tema a D. Luciano Claude,
Se propuso excluir del programa: Ensejianza
de la Ingenierla, Colegio de Ingenieros y entrega
de Placas Recordarorias.
13. Divisiones T�cnica8. - EI senor Har­
necker se refiere a las tres Divisiones Tecnicas
cuya organizaci6n fut: acordada en sesiones ante­
riores: Urbanismo, Industrias e Hidraulica e Hi­
drologia. Respecto a la primera de ellas, informa
que el Instituto de Urbanismo s610 funciona
esporadicamente. Da a conocer un articulo pu­
blicado en "EI Mercurio" dell7 de los corrienres,
en el que se da cuenta de la organizaci6n de una
Oficina de Planificaci6n en la Direcci6n de
Obras P6blicas. Considera que existen actual­
mente varios problemas que debieran estar
siendo estudiados por la Divisi6n de Urban is­
mo, tal como por ejemplo, el del Camino Lon­
gitudinal. Propone que esta Divisi6n pase a lla­
marse de Planificaci6.1l Territorial y Urbanismo
y que se invite a reuni6n del Directorio a los
ingenieros Carlos Llona R., Adolfo Rodriguez y
Francisco Mardones, para carnbiar ideas con
enos, respecro a las actividades futuras de la
Divisi6n, 10 que ea acordado.
Propone se pida a los senores Jose Luis Claro
y Arturo Quintana que en una pr6xima sesi6n
informcn sobre el estado de las gestiones para
constituir laa Divisiones de "Jnd\lstriu" e
"Hidr'ulica e Hidrologl,", reapectivamente.
US. Inditecnor.-EI presidente senor Palma
informa sobre la orientaci6n general que esta
dando INDITECNOR a sus actividades y en
especial sobre el control y coordinaci6n que
pretende ejercer sobre las investigaciones que se
realizan en los in titutos y laboratorios del pais.
16. Proyecto de Defensa de Titulo de In­
geniero.-EI senor Presidente informa sobre
una visita que le hiciera el senor Francisco Cere-
.
ceda con el objeto de cambiar ideas respecto al
Proyecto de Defensa de Titulos. El senor Cere­
ceda propuso que se incluyera en el citado pro­
yecto a los tecnicos. En vista de que el proyecto
actual en nada amaga a los tecnicos, se acuerda
continuar las gestiones para obtener su apro­
baci6n, dejando a los recnicos el presentar un
proyecto que protej a sus titulos.
El senor Palma da cuenta de que el senor
Cereceda manifest6 que, en su opinion, en el
Proyecto de Ley de Colegio de Ingenieros de­
berian ser incluidos tarnbien los tecnicos.
Se levant6 la sesi6n a las 21 horas,
SESION N.o 836 ORDINARIA DE DIREC­
TORIO, CELEBRADA EN MARTES 4 DE
NOVIEMBRE DE 1947.
Se abri6 la sesi6n a las 19.30 hor as, bajo la
Presidencia del ti tular don Fernando Palma;
aetu6 de Secretario don Domingo Tagle y asis­
tieron los senores Reinaldo Harnecker, Severo
Vidal, Raul S aez, Julio Cariola, Joaquin Figue­
roa y Franci co Mardones.
Excusaron 5U ina i tencia los senores: Fernan­
do Martinez y Julio Donoso,
ACTA.-Puesta en discusion el acta de I.
sesi6n anterior, fue aprobada con algunas co
rrecciones en el N.» 13, para interpretar rnejor
las palabras del senor Harnecker.
CUENTA
1. Miembro8 Perpetuos.-De haber pal3do
a la c8regoria de miembro perpetuo los socio�
acti vos senores Julio Donoso y J orge Ales�andri.
2. Fal1ecimiento.-El senor Harnecker deja
cOnltancia del .ensible fallecimiento de don
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Manuel Espinoza Herrera. Se acord6 publicar
una necrologla en los Anales y tomar como ba e
para ello eI di curse de don Guillermo Moore.
3. Cartas de socios.-Del socio senor Lui
Vial Ort6zar, en la que comunica que desde el
ailo 1941 esta eximido del pago de cuota POt
estar en el extranjero. Se acord6 enviarle carta
firmada por el senor Presidente, proponiendole
que se haga socio perpetuo.
Igual acucrdo se tom6 con respecto al socio
senor Roberto Vergara.
4. Aportes para la modemizaci6n del
edificio.-De haberse recibido los siguientes
aportes:
Senores: Ra61 Simon B., $ 10.OOO.-Domingo
Tagle de la B., $ 1.000.- Eduardo Titus F.,
$ 1.000.--
Se acord6 agradecer.
II. Medalla de Oro.-De haberse recibido de
la firma Madem a el presupuesto para confec­
cionar las letras de bronce que deben colocarse
en el tablero donde [iguran los nornbres de 10
agraciados con la Medalla de Oro del Lnstiruro.
De haber sido aceptado dicho Presupuesto.
6. Asociaciones de Ingenieros y Agrimen­
sores de 8alta.-De haberse reci bido una co­
municaci6n de dicha Asociaci6n dando cuenta
de la constituci6n de su nueva mesa directiva.
Se acord6 desear exito a la nueva mesa direc­
tiva.
7. Instituto de Ingenleros de Minas de
Chile.-De haber e tecibido una nota de dicho
Instituto, corhunicando los acuerdos de u Cuartn
Convenci6n zelacionado con la nece idad de
obtener la fusi6n de todas las a sociacione de
i ngeniero del pais.
8. C6di�0 de Etica Profesional.-De ha­
berse recibido u na nota del senor Presidenre del
Comire Ejecutivo Chileno de la AI rranscri­
biendo el C6digo de Etica Profe ional, aprobado
en la V Convenci6n de la USA! celebrada en
Montevideo.
Se acord6 enviar copias del C6digo transcrito
a 10 enores Reinaldo Harnecker y evero Vidal,
como miembros de la Comi i6n nombrada para
este efecro.
9. Dlvisl6n de Urbanismo.-El senor Do­
mingo Tagle, da cuenta de su conversaci6n (on
el sefior Carlo Llona, exponiendo que el enor
LIona despu6s de haber regresado de su viaje al
extrllnjero, puede inicinr In ge tiones que el Di­
rectorio Ie habfa encomendado para formar la
Di visi6n de Urbani mo.
EI senor Harnecker propone que teniendo cn
cuenta la feliz iniciativa del Dir ctor Gener",1 de
Obras P6blicas, de crear una olicin., de coordi-
naci6n, seria convenient propiciar I. formacib
de una divi iun de planeamien 0, en ez d ur­
bani mo, por uatar e de un problema de cata er
general que no queda bien definido por la palahr
urbani. mo.
e acord6 modificar el nombre de e ta lJj\ i­
.ion por �I de "Planearniento Territorial
rbanismo",
e acord6 rambien enviar una circular a 10
.ocios comunicando Is formacicn de e ta nueva
divi i6n e invitandolo a adhcrir e a ella, fijando
un dia para la e i6n de (ormlci6n.
10. Penai6n de un Ingenlero. I enor
Presidenre da cuenta que don Eduardo Barriga
tiene una jubilaci6n de $ 1.200 me uale desde
1921, y que no ha podido acoger e a las le es de
reajuste de acuerdo con la opini6n d I Con r -
lor. El seiior 1ardones dice que don Eduardo
Barriga jubil6 por enfermo � no por gracia.
Se acord6 designar, par LI mejor oluci6n de
este asunto, un comite formado por don ran­
ci co Iardones, don Manuel Trucco y don
Iiguel Letelier.
II. Adqui ici6n de terreno y vents de
bono .-EI Te or ro ejior I'agle, da cuen a
de haberse entregado a 1:1 .'0 aria A\ alos, el
borrador de la e critur a de compra del fondo de
la propiedad vecina en la um de $ 370.000,
borrador que ha ido confcccionado por eI
gado efior Benjamin Dih'it conforrne a 10
acuerdos del Dirccrorio. D cueuta tambien
de haber pedido al D p rtamento de Com 1-
iones de Confianza del Banco de Chile. qu
proceda a vender los 100.000 pe alor
nominal, en bono d I Banco Hipote ano,
a fin de reunir los fondo neeesano par
haeer el pago que e ta cornpra requiere. P r
unanimidad e comi ion6 al efior Pr ide te
para uscribir la e critur d compra al
efior Tesor ro p ra rerirar de cu. todia 10 bono
indicado y proced r" \ nta.
Sc Icvant(J la e H'm a I � I hor�.
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e bno la e i6n las 19.15 h ra., b jo I
presld nCla del titular don ern do Palma;
actub d� ::, cr urio don ernando lartinez.
siqieron 10. Jlft ctore iior: Rei n do H r.
necker, Vicente llqlll rdo, dal, J e
del "io, J IIlio ( nol , R ul H r-
ning, Joaquin Fi uero to eii r
Carlo. 1101\11.
� e u 6 L dlr t r en r Julio n D
celebracicn de In Sexea Semana del Ingeniero y
manifestando que es su aspiraci6n m6s sentida
que se verifique In uni6n de las instituciones de
ingenieros. Se acord6 agradecer,
A petici6n del senor Harnecker, se acord6
sgradecer al senor Fernando Benitez el arricu­
Io que publicara en la prensa en favor de la
uni6n de los Institutes de Ingenieros de Chile.
7. Centro de Cooperaci6n Social de la
Escuela de 1.n�enleda.-De haberse recibido
una nota del Director de la Escuela de Ingenieria
de la Univetsidad de Chile, senor Jorge von
Bennewitz, por Ia cual solicits el nombramiento
de un miembro del Instituto, para integrar la
Junta Directiva del Centro mencionado, de
acuerdo con los Estatutos de dicho organismo.
Se acord6 nombrar al ingeniero senor Carlos
Hoerning.
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ACTA.-Puesta en discusi6n el acta de la
,e�i6n anterior N.· 836, fu� aprobada.
CUENTA
e di6 cuenta:
I. Incorporaciones.-·De hab r solicitado
su ingreso a la sociedad el senor Enrique Rogers
Sotomayor como Miembro Asociado. Es inge­
niero ritulado en la Universidad de Michigan
U. S. A.; can informe favorable de la Comisi6n
de Admisi6? fll� aceptado,
Elsefior Luis Cerda Urrutia cambia de cate­
gorla de estudiante a miembro titular. Es inge­
niero civil titulado en la Universidad de Chile
en Octubre de 1947.
2. Mlembros perpetuos.-De haber pasado
a Ia categoria de Miembros Perpetuos los socios
senores: Desiderio Garda Ahumada, Juan Laga­
rrigue Cadiz y 1\1. S. Mc Goldrick.
Se tom6 nota.
3. Aportes para la modernizaci6n del edl­
Cicio. - De haberse recibido los siguientes
aportes. Senores: Enrique Albertz, $ 1.000.­
Emesto Rios Talavera, $ 500.-, Raul Saez S.,
$ 1.000.- Manuel Ossa Covarrubias, $ 1.000.
De haberse agradecido estas donaciones,
4. Comite Ejecutivo Argenttno de la
USA I.-De haber..e recibido una atenta nota
del Presidente del Comite Ejecutivo Argentino
de la USAI, senor Luis V. Migone, por Ia cual
da cuenta de haber recibido al ingeniero chileno
senor Enrique Knockaert S., manifestandc, ade­
mas, que Ie sera muy grato facilitat todas las
gestiones y visi tas que deba realizar el senor
Knockaert en ese pais,
Se acord6 agradecer.
5. Medalla de Oro.-De encontrarse confec­
cionado el Diploma de Honor y la Medalla de
Oro que se entregad.n al senor Raul Simon e1
Vjernes pr6ximo. Asimismo, se encuentran co,
locadas en el "Cuadro de Medullas de Oro"
las letras de bronce correspondientes,
De haberse recibldo del senor Eduardo Reyes
Cox, una nota por la cual comunica que se ha
puesto en contacto con el senor Simon, para 10
cfectos de su presentaci6n en Ia ceremonia en
que se han{ entrega de la MedaUa.
6. Sexta Semana del In�enlero.-De haber.
se efectuado el Slibado pasado el cocktail en
honor de los alumnos del 6.· al'io de las Escuelas
de Ingenier!a de las Universidades de Chile,
Cat6lica y de Concepci6n.
De haherse recibido una comunicaci6n fir.
mada por los, alumnos del 6.° ano de lngenieria
Civil de la Universidad de Chile, asoci4ndose a la
8. Obsequlo de publicaciones.-De haber­
se recibido de parte del Director del Institute
Sismol6gico, senor Federico Greve, el obsequio
de varias publicaciones del Institute que se reo
fieren tanto a Ia Sismologia CientHica como
rambien a la Sismologia que estudia las oscila­
ciones producidas por terrernotos, su efecto sobre
los edificios, etc. Se acorde agradecer.
9. Dlvisi6n t�cnica de energta electrica y
fuerza motriz.-De haberse recibido una nota
del Presidente de la Divisi6n Tecnica de Ener,
gia electrica y Fuerza Motriz, por la que cum­
pliendo una resoluci6n de su Junta Directiva,
inforrna 11.1 Directorio sobre 10!$ acuerdos tornados
por esa Divisi6n Tecnica respecto al problema
del abastecimiento de energia electrica en las
provinci as -centrales del pais.
EI Dire�torio, ccnsiderando la importancia
del problema, encomend6 a la Mesa la redac­
ci6n de una nota para ser elevada al conoci
miento del Supremo Gobierno, a fin de que €ste
considere una soluci6n proporcionada a su gr a­
vedad.
10. Dlvisi6n T�cnlca de Planeamiento
Territorial y Urbanismo.-El senor Carlo
Llona, encarga.do por el Directorio de la orga­
nizaci6n de la Di visi6n T�cnica de Planeamiento
Territorial y Urbanismo, explica las razones qlle
Ie han impedido fisicamente dedicarse a las lao
bores que el Instituto Ie encomendara. Analiza
la correcta definici6n del t�rmino "Urbanismo"
y conduye que, estando los arquitecto.> lejos de
poder abordar la mayoria de los problemas que
se presentan en urbanismo, deberan trabajar
en colaboraci6n con los ingenieros, quienes estan
mas capacitados para hacerlo. Ofrece su coopera.
d6n, tanto para 111. organizaci6n de 111. Di vIloi6n
T�cnica como para el trabajo en el futuro.
£1 senor Harnecker hace ver que el Directo.
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rio planteb este problema en la misma forma
COInO 10 ha heche el senor Llona y desea se
aproveche la iniciativa del senor Ministro de
Obras Piiblicas '/ Vias de Cornunicacicn, de crear
una Ofieina de Planeamiento para abordar en
ella los problemas en cooperaci6n con los ar­
quitectos, Opina que esta Divisi6n servir' de
relacionadora entre todos aquellos que estu­
dien problemas de planificaci6n.
Se levint6 Ia sesi6n a las 21 heras.
SESION N.· 838 ORDINARIA DE DIREC­
TORIO CELEBRADA EN MARTES 1 DE
DICIEMBRE DE 1947,
Se abri6 La sesi6n a las 19,15 hor as bajo la
Presidencia del titular don Fernando Pal mao
Actu6 de Secretario el senor Fernando Martinez
S., y asistieron los direcrores senores: Cesar
Barros, Julio Cariola, Reinaldo Harnecker,
Carlos Hoerning (vitalicio), Eduardo Guzman
(vitalicio), Vicente Izquierdo, Carlos Ponce de
Lebn (vitalicio), Jorge del RIO, Raul Sae'l, Do­
mingo Tagle y Severo Vidal.
ACTA,-Puesta en discusi6n el acta de Ia
sesi6n N,o 837 del18 de Noviernbre ppdo., fue
aprobada.
Se dib
CUENTA
t. Aportes para Is modernlzaci6n del
ediflcio.--De haberse recibido las siguientes
erogaciones de miembros perpetuos:
Don Miguel Concha, $ 1.000.- Don Vicente
Izquierdo, $ 5.000.-
De haberse agradeeido estas donaciones.
1. Premlo "Marcos Orrego Puelma" 1947.,
-Dc la nota del Director de la Escuela de Inge,
nieria de la Universidad Cat6lica de Chile del
28 de Noviembre Ultimo, por 1a que inforrr.a del
resultado del plebiscite entre los alumno del
6.0 ano de la Escuela de Ingenieria para elegir
el rnejor alumno de ese curse,
Se acord6 aeusar recibo y ngregar a los ante­
cedentes para el otorgamiento del Premio en el
pr6ximo ano.
3. Sesta Semana del In�eniero. Ecos.­
De una comunicaci6n del Centro de IngenierLi
de Valparaiso por la que formula observaciones
aI discUIso pronuneiado por el Presidcnte del
Instituto en la inauguraci6n de la 6.· Semana del
lngeniero, en el sentido de que no s610 e isten 4
instituelones afines de ingen�eros en el pai,'
Asociaci6n de Ingenieros, Instituto de J ngenieros
Qulmicos, Instituto de Ingenieros de �Iina de
Chile e Instituto de Ingeniero de Chile, ino
que existen ademas orn , entre las cuaks .e
siente el Centro de Ingeaierc de V�lpar.Uo.
con personalidad juridical que siempre ha pro­
piciado la idea de formar una .weilcibo general
de Ingenieros. Hace presence, adem.. , q ..e el
Centro' de Va!paraLo propici. 1:1 urubn de odo
los ingenieros,
Se acord6 conte tar.
4. Donacl6n para la BlbUoteca del Insrt­
tuto.-De una carta del . tiembro Correspon­
diente del In tituto en Buenos Aire., ingcnltto
don Luis V. Migone, al ingeniero don Carl
Ponce de Le6n, enviandole un cheque por qui­
mentes pesos moneda nacional argentina para
ser destinado a la compra de libra argentino
para la Biblioteca del In tituto.
El senor Ponce de Leon informa que de acuer­
do con el Presidente d� la Division de E.! rue­
turas, senor Cesar Barros, cornis ion6 a! Dir ctor
del Instituto de Cemento Argentino, don Juan
Agustin Valle, para que confeccionar 1& II ta
de obras tecnicas argentinas que se podrlan
adquirir para 13 Biblioteca del Institute.
e acord6 conte tar al senor Migone a nombre
del Directorio agradeciendo u valio a contri­
buci6n a nuestro Institute.
5. Libros llegsdos at Instituto.-Annual
Report of the Board or Regent of The mith­
sonian Institution, 1946.
Boletln E cadisricc de la Mllnicipalidad de
Santiago.
L CIDE, TTES
6. Actlvidades de Is t:S I en fa Argentina.
-EI senor Ponce de Lebn, manifiesta que tU\'O
oportunidad de reunir e en Bueno Aire con los
miernbros del Cornite N'acional rgenrieo de la
USAI que preside el Ingeniero don Lui '.
Migone, Dice que . e organiza !por e e Comi�
el envio de de. tacado ingenieros de e>;a nado.
nalidad para venir a Santiago en el pr6 imo
mes de tayo, can ocasi6n d 1 dla de 11\ - Al el
24, a dar conferencias tanto de caracter tEe 'co
como de acercamiento social entre I a profesio­
nales chile no.' v argenti no . El in ni to fi.
gone, autor de e. t iniciativa. pas6 el Jue
27 de la semnna p ada ror Santi go, en 'aje
a Lima. con d propb ito de promo\'er en los
pal -es del norte un mayor leercamicnto dentro
de la t Al r Iucilo continuar ha: ta • Torte m€.
riCl para vcr _i c factible c:,har las b es de la
Um6n Americana de A.cciacione de In niet •
aspiracion que e deja .entir en e to mom ntos
cn todo d contincnte. como .e dcj tahlecid
en la \' Convenei6n de I ::AI cdehrada n
lontC\;deo en .Iano pll.!ad.
Sc IIcord6 enviar una idicit cion a! in nOe
figone, maniiestandole que nuc'tra iruotud6n
:e rone gu:to a di po ici6n d • u 10 ble m' i n
de confratermdad.
precise pedir un sobregiro de $ 40.000 en el
Banco de Chile. Este sobrcgiro e cubrira con
las cuoras voluntarias que siguen llegando y que
se inrensificarsn con una nueva circular a los
socios que sera hecho por la Tesoreria,
Queda aprobada esta proposici6n.
9. Miembros Estudiantes que deben regu­
larizar au situaci6n por haber pasado a
Miembros Titulares.-EI senor Tagle dice
rambien que aun hay antiguos miernbros estu­
diantes pasados a titulares por acuerdo del Di­
rectorio que no han pagado sn cuota de incor­
poraci6n. Lee el nombre de ellos, Se acuerda
, una acci6n personal de los Directores para que
paguen. En caso contrario, se les aplicard el
Reglamento con las correspondientes sanciones.
10. Aduana de Valparaiso.-EI senor Guz­
man expresa que ha efectuado ultimamenre una
visita ala Aduana de Valparaiso y pudo irnpo­
nerse de la gran congesti6n de rnercaderias que
no se retiran por falta de divisas. Manifiesta
que eI Institute podria hacer una carnpafia para
sacar todo este material y que se ordenara una
met6dica distribucion de 10 que quedara. Se
evitaria asi que se pierda 0 deteriore mucho
material recnico que falta en el pais :y que hay
urgenda en emplear.
El senor Tagle dice que el Gobierno ha solu­
cionado el problema para el futuro; pero Ia mer­
caderla antigua sigue esparcida en Aduana.
Se acuerda que la Divisi6n de Econornia y
Finanzas se aboque este problema y proponga
al Directorio 10 que sea procedente hacer.
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7. Cont renela del Hormig6n y otras apll­
caclone del c mento.-EI senor Ponce de
Le6n da cuenta que acaba de celebrarse en
Buenos Aires del 7 al18 de Noviembre, bajo los
au picios del Instieuto del Cemento Portland
Argentino, con partidpaci6n de entidades na­
cionales, provinciales, aut6nomas y particu­
lares, In Primera Conferencia del Hormig6n y
otras aplicaciones del Cemento Portland.
Como una deferencia de Ia Comisi6n Organi­
zadora, se enviaron invitaciones particulares a
ingenieros extranjeros, los cuales tuvieron igua­
les prerrogativas y derechos que los delegados
oficiales y miembros particulares argenrinos.
La delegaci6n chilena qued6 formada por el
senor Ponce de Le6n, que la presidi6, y los inge­
nieros senores Cesar Barros, Gustavo Ganda­
rill as, Dario Sanchez y Edmundo Thomas.
Deja constancia que la Conferencia constituy6
un efectivo �xito tanto por la profundidad y
novedad de los temas trarados como por el
grado de adel ante que se demostr6 de la tecnica
del Hormigon Armado en la Argentina. Los
delegados chilenos tuvieron ocasi6n de dar a
conocer su versaci6n en la secci6n en que actua­
ron, dejando una esplendida impresi6n. Senala
que los senores Cesar Barros y Dario Sanchez,
dieron a conocer novedosos procedirnientos de
calculo que Uamaron justamente la atenci6n.
Asimismo el senor Thomas tom6 parte en dis­
cusiones profundas en la Secci6n Tecnologia,
Normas y Procedimientos. El senor Gandarillas
no a1canz6 a conocer su calidad de miembro,
por no conocerse el hotel donde estaba en Buenos
Aires, y se vino a Chile al empezar la Conferen.
CIa.
El senor Ponce de Le6n fue tambien invitado
a la 2.· Conferencia del Asfalto que se celebre
inmediatamente despues de c1ausurada la Con.
ferenda del Hormigen, Tuvo ocasi6n de conocer
el caracter nacional que se ha dado en la Argen­
tina aI aprovechamiento de los matcri ales que
se producen en esa naci6n.
8. Estado de Tesorerfa para adquiskl6n
del terreno del fondo.-EI senor Tagle rnani­
fiesta que para el pago de la primers cuora del
valor del terrene que se adquiere a las sefioritas
Labbe y que consiste en $ 185.000, mitad de su
valor, mas la mitad de los gastos d(' impuestos
y de notatias, que se cuenta en Caja con $135.000
y ademas con el saldo de la subvenci6n fiscal; 0
sc:a $ 135.000 m�s � 25.000. = $ 160.000. Para
cubrir La totalidad de 10 que se necesita sera
11. Llegada de un Jngeniero argentino.
-El senor Cesar Barros da cuenta que proxima­
mente llegara al pals el caredra tico argentino
senor Francisco Garcia Olano y pidc que sea
recibido por el Institute,
Se acuerda que 1a Divisi6n de Estructuras
celebre una sesi6n para reci birlo.
12. Gestiones para regulartzar la situaci6n
del senor Eduardo Barrtga.i--El senor Prest­
dente dice que eon motivo de las dificulradcs
que ha encontrado el senor Eduardo Barriga
para que se reajuste su jubilaci6n, de acuerdo
con ley general aprobada, se han hecho gestionc,
en la COlltralOrla, las que han conducido a un3
interpretaci6n de Ja ley, favorable a las gestiones
del senor Barriga.
Se levant6 Ia sesi6n a las 2\ horas.
